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序　佐渡市には1，100箇所以上に及ぶ周知の埋蔵文化財包蔵地が分布しており、佐渡の歴史
と文化を考える上で貴重な文化財となっています。佐渡市教育委員会では、市内での諸開
発関係者との協議・調整を行い、遺跡の発掘調査を実施しておりますが、本書は平成18年
度の調査成果を中心にまとめた概要報告書です。
　調査の実施に当たっては、新潟県教育委員会をはじめとする関係機関から多大なご指
導・ご協力をいただきました。心からお礼申し上げます。
平成20年3月
佐渡市教育委員会
　教育長　　渡邉　剛忠
例 言
1　本書は、佐渡市内に所在する遺跡の内、平成18年度に佐渡市教育委員会が実施した
　発掘調査の概要報告書である。
2　発掘調査は平成18年度国県補助事業により実施し、整理作業と報告書の刊行につい
　　ては、平成19年度国県補助事業により行った。
3　調査により出土した遺物・図面・写真等にっいては、佐渡市教育委員会が一括して保
　管している。
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